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En este trabajo el objetivo conocer cómo se desarrolla la eficiencia del Proceso 
Administrativo Disciplinario en la Corte Superior de Justicia de Lima Este, 2017.La 
tesis se enfoca en presentar diferentes teorías de profesionales estudiosos del 
Derecho Administrativo Disciplinario, se da en como son resueltos los Procesos 
Administrativos Disciplinarios, como resuelven los profesionales de la Oficina 
Desconcentrada de la Magistratura ,la población son los 1100 servidores judiciales 
que trabajan en las diferentes sedes de Lima Este, el enfoque es Cuantitativo , su 
método es deductivo de tipo básico, nivel descriptivo, su diseño  es no experimental 
de corte transversal, el instrumento que se utilizo es la encuesta realizada a los 
Profesionales que laboran en la entidad antes mencionada, se ha trabajado la 
presente tesis respetando los requerimientos de la universidad, cumple con la 
respectiva validación prueba de expertos y prueba de alfa de crombach, en el 
programa estadístico Spss24, en el resultado indico, que el 50 % de los 
procedimientos administrativos disciplinarios no se resuelven dentro de los plazos 
establecidos por el Reglamento. 
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In this work the objective is to know how the efficiency of the Disciplinary 
Administrative Process is developed in the Superior Court of Justice of East Lima, 
2017. The thesis focuses on presenting different theories of professionals who study 
Disciplinary Administrative Law, it is given in how the Disciplinary Administrative 
Processes, as resolved by the professionals of the Decentralized Office of the 
Judiciary, the population is 1100 judicial servants that work in the different offices of 
East Lima, the approach is Quantitative, its method is deductive of basic type, 
descriptive level, its design is non-experimental of cross-section, the instrument that 
was used is the survey made to the Professionals who work in the aforementioned 
entity, this thesis has been worked up respecting the requirements of the university, 
complies with the respective validation, expert test and crombach alpha test, in the 
statistical program Sp ss24, in the indicated result, that 50% of the disciplinary 
administrative procedures are not resolved within the terms established by the 
Regulation.  
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1.1. Realidad Problemática: 
En las sociedades contemporáneas el Derecho Administrativo ha ido 
adquiriendo gran relevancia por lo que la potestad sancionadora ha tomando fuerza 
en los distintos Estados, nació a la necesidad de tener un control en las distintas 
entidades públicas de los gobiernos de diferentes países, debido a que la función 
de policía como lo llaman en algunos países se da para contribuir y mejorar la 
función que deben de cumplir los funcionarios y servidores públicos.  
En España los Procesos Administrativos Sancionadores se da en un régimen 
pegado al Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, las Leyes no brindan una 
definición de Sanción Administrativa, pero existe Jurisprudencia y los autores 
estudiosos de este Derecho han aportado esfuerzos teóricos para definir y tener 
una definición de sanción administrativa.  
El compromiso del Estado con la sociedad es que exista un Poder Judicial 
donde se imparta Justicia de manera imparcial donde se respeten los Derechos 
Fundamentales, que brinde las garantías Constitucionales en busca de  la paz 
social, brindar una solución a los diferentes conflictos que se dan en la sociedad, el 
Estado goza de la potestad sancionadora amparada en la Constitución por lo cual 
se han establecido en las distintas entidades públicas  órganos de control para 
salvaguardar el buen funcionamiento de las mismas. 
  El País tiene al Poder Judicial como uno de los Poderes del Estado, que tiene 
un órgano de control desde el año 1992 en el Gobierno de Alberto Fujimori. Este 
órgano de control cumple una importante función de autocontrol y disciplina que 
actúa de oficio cuando corresponde también recepciona quejas de los ciudadanos 
que tienen procesos en las diferentes sedes a nivel Nacional, por lo que este órgano 
de control goza de autonomía e independencia al momento de su desempeño. Las 
sanciones que se dictan son aplicadas a futuro por lo tanto no son aplicadas de 
manera retroactiva así mismo las Normas están para imponer sanciones a las 
arbitrariedades, faltas incurridas, malas conductas u omisiones por los operadores 
de justicia por consiguiente los administrados tienen la Facultad y el Derecho para 
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exponer sus quejas y argumentos a fin de dar  en conocimiento los hechos 
ofreciendo pruebas,  donde pueda acceder a los derechos  que está invocando y 
tener un debido proceso. 
Existen normas en la Administración de Justicia que son aplicadas pero en 
todo proceso,  se respeta la primacía de la Constitución Política del Perú. 
La constitución Política del Perú promulgada en el año (1993) en el art. 44° 
indica que el Estado defiende y garantiza los Derechos Humanos, protege el 
bienestar general que se fundamenta en la Justicia y en el desarrollo integral y 
equilibrado de la Nación. 
El Derecho Administrativo está regulado por la Ley del Procedimiento Administrativo 
General  27444 modificada por Decreto Legislativo 1272, donde especifica la 
Potestad Sancionadora en sus art. 230 la potestad sancionadora administrativa, art 
234 caracteres del proceso sancionador y el art. 235 el procedimiento sancionador. 
Como podemos observar la norma establece en sus artículos el procedimiento a 
seguir para sancionar a los servidores públicos. 
Ocma (Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial) tiene el 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario, mediante Resolución 
Administrativa N°243-2015, fue emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
en el cual se encuentra las bases y estructura del procedimiento Administrativo para  
dictar las distintas sanciones tanto a Magistrados como a servidores jurisdiccionales 
a las diferentes conductas irregulares que lleguen a tener en el desarrollo de la 
función.  
La Ley de Código de Ética de la Función Pública, en la cual se menciona los 
deberes del servidor público, conforme a los valores y principios del comportamiento 
ético que debería tener toda persona que labore u ejerza una función dentro de 
cualquier entidad pública.  
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La Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de la Corte Superior 
de Justicia de Lima Este, es un órgano desconcertado para facilitar el sistema de 
los procedimientos administrativos disciplinarios, este Órgano de Control tiene por 
Función investigar la conducta de los servidores judiciales e imponer sanciones a 
las acciones u omisiones que se dan en los Procesos llevados en las distintas sedes 
Judiciales.  
El enfoque de la investigación es describir como se llevan los procesos 
disciplinarios en la Oficina Desconcertada de Control de la Magistratura de Lima 
Este, el órgano contralor que tiene por función supervisar el correcto desempeño de 
los servidores judiciales, resolver las quejas de oficio o de parte teniendo un control, 
eficiente  que coadyuve a mejorar el servicio en la impartición de justicia y  brindar 
una solución efectiva a los administrados. 
En los Procedimientos Administrativos Disciplinarios son trámites engorrosos 
que demoran igual o aún más que un proceso que se lleva en cualquier jurisdicción, 
se encuentra un alto índice de expedientes prescritos sin emitir sanciones e incluso 
expedientes por prescribir que no han sido resueltos en el plazo establecido, los 
Procesos Administrativos Disciplinarios tienen dilaciones, son lentos, además 
genera un gasto adicional para las personas que llegan al control  interno en busca 
de una solución, encontrando excesiva demora llegando muchos a la prescripción, 
el órgano de control debe buscar estrategias y mejorar la celeridad de los Procesos 
Administrativos Disciplinarios, respetando los plazos establecidos y resuelva con 
objetividad de acuerdo a las Normas y Principios. 
Trabajos previos 
Internacional.- 
Gonzales (2010). “La Potestad Disciplinaria de la Administración en la Aplicación 
del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil” Tesis, para obtener el grado de 
Doctor, Universidad Complutense. Madrid, España. La autora quiere contribuir al 
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estudio para conocer y aportar a un desarrollo adecuado de las pretensiones 
fácticas, brindar un conocimiento exacto y comparativo a los regímenes 
disciplinarios, dado que el control de la administración en la aplicación de emitir 
sanciones en su respectivo régimen sancionador tiene bastante parecido al tipo 
penal, por que la administración militar puede aplicar penas privativas de la libertad 
y esto genera vulnerar Derechos Fundamentales. 
Gohurdett y Robles (2013). “El Principio de Inocencia en el Derecho 
Administrativo Sancionador” Tesis para optar al grado de Licenciado en Ciencias 
Sociales y Jurídicas Universidad de Chile. Santiago, Chile. En sus conclusiones 
hacen referencia a que se debe de establecer con más hincapié los principios en un 
procedimiento sancionador  donde el Principio de  Inocencia es necesario y 
fundamental que se debe tener en cuenta en los procedimientos Disciplinarios para 
no vulnerar ningún Derecho asimismo, llevar un debido procedimiento en base a  
Normas y Principios para que no se vulnere ningún Derecho Fundamental.  
Nacional.- 
Ventura (2014).”El incumplimiento de los plazos establecidos en el 
Procedimiento Administrativo Disciplinario a los Docentes de la Unidad Gestión 
educativa local de Churcompa 2014” Tesis, para Optar el Título Profesional de 
Abogado en la Universidad Nacional de Huancavelica. Huancavelica, Perú. Su 
enfoque se da en la excesiva demora para resolver los procedimientos 
Administrativos Disciplinarios ya que muchas veces estos procesos no llegan a ser 
notificados por lo tanto los profesores no tienen conocimiento que se les apertura 
un proceso e incluso no pueden ejercer su Derecho a la Defensa, nos da a conocer 
este problema para que se tome en consideración y se dé una mejora al mecanismo 
que está, para brindar un procedimiento sin violar Derechos. 
León (2016). “Potestad Sancionadora del Osiptel en el Incumplimiento del 
Marco Normativo” Tesis para optar el título profesional de abogado en la 
Universidad de Huánuco. Huánuco Perú. Para el autor el órgano regulador Osiptel 
no cumple con su función de regular las empresas de telecomunicaciones de 
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manera eficaz, su inacción respecto a su ejercicio sobre su Potestad Administrativa 
Sancionadora es un malestar a la sociedad, su aporte es que exista un mejor 
mecanismo y se cumpla de manera eficiente la función para la cual fue creada y 
vele por los Derechos del usuario que muchas veces se ve perjudicado por las 
diferentes empresas que laboran en nuestro País. 
Local.- 
Estela (2009). “El procedimiento Administrativo Sancionador, las sanciones 
administrativas en el Poder Ejecutivo” Tesis para optar el grado académico de 
Magister en Derecho Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima Perú. Para 
el autor existe una inadecuada Normatividad y esto afecta de manera negativa en 
las aplicaciones de las Sanciones Administrativas de la Administración Pública, 
hace referencia que se debe de estudiar, supervisar y verificar la idoneidad de las 
Normas Legales, Jurídicas y justas, también hace de conocimiento las 
responsabilidades de los Funcionarios y servidores públicos, Ley de la Carrera 
Administrativa y las Características de los Procesos Administrativos Disciplinarios.  
Ordoñez (2011). “El Debido Procedimiento Administrativo en los Órganos 
Reguladores” Tesis para optar el grado académico de Magister en Derecho Civil y 
Comercial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. El autor 
pone en conocimiento los diferentes Procesos que se llevan en los Órganos 
Jurisdiccionales, debido a la poca eficiencia que son resueltos las diversas quejas 
y denuncias que interponen los usuarios en cuanto a cambio de  tarifas, cobros 
indebidos en las Sedes Administrativas de los Órganos Reguladores como Osiptel, 
Osinerg, Sunass, Ositran , desde una perspectiva de cómo el Estado debe de 
implementar un mejor mecanismo en el servicio que se brinda a la sociedad, Es 
función del Estado implementar una mejora, respetando los principios en cada 
proceso asimismo ejercer la Potestad de Sancionar a las empresas y difundir que 
existen Órganos Reguladores donde los ciudadanos pueden acercarse a interpones 
sus quejas o denuncias en contra de alguna arbitrariedad.. 
1.3 Teorías Relacionadas al Tema 
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El Derecho Administrativo Sancionador estudia la Potestad Sancionadora  y 
la atribución que tiene la Administración  para establecer Sanciones a funcionarios 
o servidores públicos que incumplen las normas y deberes en el ejercicio de su 
función.(Góngora,2008 , p.256). 
Los órganos destinados a regular el cumplimiento en el ejerció e idoneidad 
de la Carrera Judicial tanto de los servidores judiciales así mismo de los jueces en 
las diferentes Jurisdicciones: Corte Suprema, Cortes Superiores, Salas, juzgados 
especiales y mixtos, oficinas de los servidores jurisdiccionales ya que está facultada 
para hacer cumplir las Normas Legales Administrativas por lo que realizan de Oficio 
inspecciones e investigaciones tomando cuenta los procesos y las quejas que llegan 
a las oficinas de Control según la magnitud se evaluará debido que pueden ser de 
distinta índole según El Proceso Administrativo Disciplinario (Castañeda,2012,p. 
149). 
Según Mory (2004),  indicó que toda falta disciplinaria por la acción u omisión 
se da al no cumplir con los deberes que debe tener el servidor judicial conforme a 
la Ley y reglamento administrativos ya establecidos, donde se determinara el tipo 
de sanción que corresponde a cada tipo la acción   sea falta leve, falta grave o falta 
muy grave, se tomará en cuenta no solo el hecho incurrido si no también los 
antecedentes de dicho servidor, la sanción se interpondrá siempre y cuando exista 
fehacientemente  la falta disciplinaria asimismo se debe sancionar tomando en 
cuenta los principios y uno de gran relevancia es el principio a la proporcionalidad 
de la sanción(p. 277). 
El autor estudió y analizó el Derecho Administrativo Sancionador,  también lo 
llamó Derecho Penal Administrativo, ya que su enfoque es desarrollar una teoría 
sobre las infracciones Administrativas y evaluando el procedimiento en sí, por lo que 
es una forma de solución de problemas que se dan en la Administración Pública, su 
enfoque es buscar una mejora en los procedimientos Administrativo Sancionador. 
(Gómez, 2013, p. 59). 
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La función del Magistrado Contralor es investigar el correcto desempeño de 
los servidores que cumplan  con sus deberes y obligaciones, el debido 
procedimiento de los procesos, analizar y evaluar con un criterio más amplio que el 
Derecho Penal. El opto por aplicar una opción con miras a la mejora continua de los 
servidores judiciales, disponía en sus sanciones que el sancionado lleve un curso 
de Ética Judicial que se dictaba de manera mensual, el cual se basaba en los 
Deberes y Responsabilidades de todo servidor judicial ( Mendiburu, 2015,p. 34). 
Las Sanciones Administrativas se da a la manifestación de la potestad que 
tiene el Estado, en un Estado de Derecho, asimismo al respeto de la Constitución 
Política, los Principios Constitucionales y a los Derechos Constitucionales, respetar 
un Debido Proceso, respetar los Derechos Procesales y  de manera primordial los 
Principios Constitucionales (Tirado, 2014, p. 41). 
Calderón y Aguila (2007), ponen en conocimiento la facultad que tienen las 
diferentes instituciones Públicas del Estado rigiéndose en base a Decretos, Normas 
establecidas  para sancionar acciones u omisiones irregulares. (p. 87) 
Según Rubio (2013), señaló que las sanciones Administrativas se deben 
imponer respetando un debido procedimiento administrativo, que los medios 
probatorios sean veraces y se comprueben los hechos imputados por el servidor 
público quejado y se debe asegurar que se cumplan las sanciones que se dan a las 
infracciones incurridas.(p.251). 
Para Navas (2009), El procedimiento Administrativo tiene una serie de Actos 
mediante un procedimiento Administrativo para castigar hechos irregulares, dado 
que evalúa las distintas quejas de oficio o de parte que pueden ser típicas de 
sanción. 
Serrano y Delgado (2006), Indicó que las sanciones cumplen un rol en la 
Administración Pública, su fin es asegurar un buen desempeño de los servidores 
Públicos y cumplan con sus respectivas funciones (p.185) 
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Asimismo, los órganos de control tienen la Potestad de sancionar hechos o 
conductas que contravengan a las normas establecidas y salvaguardar el buen 
funcionamiento de la entidad pública. (Navas,2010,p.1) 
Aguado (1994), señalo que la Potestad que tienen las entidades públicas en 
el Procedimiento Administrativo Sancionador debe de tener en cuenta la posición 
que ejerce por lo que su  función es imponer sanciones al mal ejercicio de los 
servidores públicos, pero también llevar a cabo un debido procedimiento donde se 
asegure el respeto a los Principios y los Derechos tanto de los que van a realizar su 
defensa como la de los que buscan justicia debido que el procedimiento debe ser 
imparcial y respetar los Derechos Constitucionales (p.76). 
La Administración goza de la Potestad Sancionadora a fin de evitar un 
desorden en la Administración de Justicia y mejorar el sistema de Justicia, es 
autónoma y este procedimiento existe con el fin de que se cumplan las normas 
establecidas ya que es distinta al Derecho penal, porque  nació para que la 
administración lleve un control en la entidad pública asimismo prevenir conductas 
ilícitas por parte de los servidores judiciales ,dado que dichas acciones ilícitas o 
infracciones realizadas serán calificadas y sancionadas bajo las normas  
establecidas por la entidad. (Tirado, 2010, p.176). 
España (1994), indicó la importancia de los Principios en el procedimiento 
administrativo  sancionador, más aun se debe de tener en cuenta el principio de 
eficacia y celeridad en los procesos que tiene la administración, ya que goza de la 
potestad sancionadora pero debe de regirse a un debido procedimiento sin demoras 
indebidas, por lo que la celeridad es de gran importancia dado que debe de 
respetarse los plazos establecidos tanto para administrar y subsanar los actos 
defectuosos a fin de respetar el debido procedimiento, en este tipo de procesos 
también llegamos a encontrar la figura de la prescripción  que se da respecto a los 
plazos que tiene la administración para sancionar y deja transcurrir el tiempo para 
tramitar los procesos. (p.115). 
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Por su parte Guzmán (2017), Indicó que los procesos disciplinarios por 
responsabilidad en sus funciones, serán  vistas de manera independiente de las 
sanciones civiles o penales que pudieran restablecerse por Sentencia Judicial, hace 
referencia que los procesos administrativos disciplinarios con los procesos civiles o 
penales que se llevan en sede judicial no guardan vinculación por que la función del 
proceso disciplinario es investigar y sancionar las malas acciones u omisiones 
incurridas por los servidores públicos y el proceso penal es meramente punitivo.(p. 
75). 
Morón (2017), el Derecho de Presunción de Licitud es de gran relevancia y 
se debe tener presente en los procesos llevados por la Administración por qué se 
encuentra ligado al Derecho de presunción de inocencia y su enfoque se da sobre 
la carga de la prueba que muchas veces no es debidamente motivada, por tal motivo 
las entidades públicas antes de emitir sanciones deben dar la oportunidad a la 
defensa ya que se debe presumir la inocencia salvo que existan prueba y evidencias 
que indiquen lo contrario, también es indispensable tener presente el Derecho al 
plazo razonable( p. 45). 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema principal 
¿Cómo se desarrolla la eficiencia del Procedimiento Administrativo Disciplinario en 
la Corte Superior de Justicia de Lima Este durante el año 2017? 
1.4.2. Problemas específicos 
¿Cómo se desarrolla la eficiencia en el cumplimiento de los plazos en la etapa de 
calificación en el Procedimiento Administrativo Disciplinario en la Corte Superior de 
Justicia de Lima Este?  
¿Cómo se desarrolla la eficiencia en la etapa de trámite en el Procedimiento 
Administrativo Disciplinario en la corte superior de Justicia de Lima Este? 
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¿Cómo se desarrolla la sanción de amonestación en faltas en el Procedimiento 
Administrativo Disciplinario en la corte superior de Justicia de Lima Este?  
1.5 Justificación. 
Justificación teórica, este trabajo mediante teorías busca aportar en estudios 
realizados para aportar, lograr obtener información y un conocimiento más amplio 
en cuanto a Conceptos y Teorías dada por distintos autores para encontrar la 
explicación de cómo se dan los Procedimientos Administrativos  Disciplinarios. 
Justificación práctica, el desarrollo de esta investigación servirá para poner 
en conocimiento del procedimiento administrativo, las fases, principios, sanciones, 
así también el excesivo retardo existe mucha dilación y por lo tanto muchos 
procesos no son resueltos, tener mayor cuidado e ímpetu cuando los ciudadanos 
interponen sus quejas, el Procedimiento Administrativo Sancionador se da para 
castigar hechos irregulares, dado que evalúa las distintas quejas de oficio o de parte 
que pueden ser típicas de sanción. (Navas, 2009, p.1 
Justificación Metodológica, para el siguiente trabajo se utilizó el instrumento 
adecuado para que se logre tener un resultado confiable ya que el instrumento 
correspondiente, para medir la variable que en este trabajo es el procedimiento 
administrativo Disciplinario, el instrumento que utilizaremos será la encuesta para 
medir y obtener nuestro resultado que serán revisados por nuestros asesores y 
verificaran  la validez y confiabilidad del trabajo, se evaluara el buen uso de los 
instrumentos y así mismo su procesamiento en el software, de acuerdo a lo 
investigado del trabajo. 
1.6 Hipótesis. 
Según Hernández (2014) los trabajos de investigación que sean de estudio  
descriptivos no siempre formulan hipótesis, por lo que solo se trabajara con 





1.7.1 Objetivo general. 
 Identificar como se desarrolla la eficiencia de los procedimientos 
Administrativos Disciplinarios Sancionador en la Corte Superior de Justicia 
de Lima Este. 
1.7.2 Objetivo específico. 
 Como se desarrolla la eficiencia en el cumplimiento de los plazos en la etapa 
de calificación en el   Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Este. 
 Como se desarrolla la etapa de trámite en cuanto a los plazos en los 
procedimientos Administrativo Disciplinario en la corte superior de Justicia de 
Lima Este. 
 Como se da la sanción de amonestación en casos de faltas, en el 





























2.1. Diseño de investigación 
Diseño que se aplico es no experimental de corte transversal porque solo 
recolectara datos en un solo momento, se dará para poder llegar a obtener datos e 
información necesaria y esto nos brinde una respuesta al problema (Hernández, 
Fernández y baptista, 2014, p128). 
Enfoque.- En el presente trabajo de Investigación se realizara en un enfoque 
cuantitativo en hechos que se dan en la sociedad será cuantificado mediante 
instrumentos para lograr una información valida y confiabiable (Hernández, 2014, 
p.102). 
Método.- En este trabajo el método es deductivo por qué parte de lo general a lo 
específico, la cual se va a recolectar datos e información para identificar como se 
dan los procesos en el procedimiento administrativo disciplinario, no tendrá 
manipulación ni se cambiara la variable. 
Alcance.- La finalidad de esta investigación será describir fenómenos que se van a 
detallar, como será  medir el plazo de duración que llevan los procesos, las clases 
de faltas disciplinarias y las clases de sanciones que se imponen en los Procesos 
Disciplinarios, dado que va a ir explicando paso a paso cómo se desarrollan los 
procesos administrativos disciplinarios en la actualidad en un determinado grupo y 
a su vez analizarlos (Hernández y Baptistas,2014,p.128). 
Esta Investigación es de tipo básica, porque  se  busca recabar información para 
tener un mayor conocimiento en cuanto a cómo se va desarrollando la variable que 








2.2. Operacionalización; Variable: 
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2.3. Población y muestra:  
La población de este trabajo lo conforma de los servidores judiciales y Magistrados 
que laboran en la Corte superior de  justicia de Lima Este que son  1100 de acuerdo 
a la data que existe en total.  
Muestra. 
La muestra es no probabilístico, el grupo de personas que nos brindaran sus 
encuestas en este trabajo lo van a conforman los 30 (treinta) magistrados 
sustanciadores que se avocan a los Procedimientos Administrativos Disciplinarios 
en la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Este, dado que son ellos los encargados de dar trámite a los 
Procesos (Hernández, Fernández y Baptista p.175). 
2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
La técnica e instrumento en la metodología de la investigación se refiere a los 
procedimientos en los cuales se genera información válida y confiable para ser 
utilizadas como datos científicos, en este trabajo de investigación utilizaremos la 
encuesta ya que realizare una serie de preguntas que serán respondidas y así 
recolectar información para obtener resultados confiables.(Hernandez,2014,p.217). 
Por tanto, la técnica que será la recolección de datos empleada en la presente 
investigación es la encuesta. 
Por ello la encuesta tendrá una serie de preguntas diseñadas para generar los datos 
necesarios, con el propósito de alcanzar los objetivos del proyecto de investigación. 
Se trata de un plan formal para recabar información de la unidad de análisis objeto 
de estudio y centro del problema de investigación. 
Validez 
Un instrumento es válido cuando mide la variable que se pretende medir en la 
investigación, el instrumento será la encuesta para lograr información y validez, se 
requiere de varios jueces o expertos que tengan pleno conocimiento de la variable 
a medir y en sus respectivas dimensiones. Es decir, se busca que el instrumento 
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este correctamente elaborado y que tenga un nivel óptimo de validez para poder 
tener datos confiables y poder medir de esa manera la variable de estudio (Córdova, 
2012, p. 115). 
El instrumento de recolección de datos tiene que reunir tres requisitos esenciales 
y son la confiabilidad, validez y objetividad (Hernández,2014,p.200).  
 
Tabla 1. Esta compuesta por expertos, que laboran en la Universidad César Vallejo 
Validación Valor de validación 
Quispe Morote, José 85 % 
Gonzales Herrera, Alberto 90 % 
Matta Paredes, Juan 95 % 
Carrasco Salazar, Charlie 91 % 
Marin Loyola, Susan 90 % 
Promedio de validación 90.2 % 
Fuente propia del autor 
 
Confiabilidad 
La confiablidad de un instrumento consiste en el grado en que su empleo reiterado 
al mismo objeto o persona genera resultados iguales. Por ello, la confiabilidad de 
un instrumento se da cuando se haya logrado su validez mediante el juicio de 
expertos y la prueba estadística Alfa de Crombach, el cual se basará en la aplicación 
de una muestra piloto que tenga las mismas características de las personas 
considerados en estudio (Hernández et al, 2014, p. 200). 
Tabla 2. 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 30 100,0 
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                                    Fuentes spss 24 
De acuerdo a la tabla N° 3, nos muestra en el instrumento es muy confiable, en la 
cual arrojo 805 de confiabilidad 
 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
En la presente investigación el método de análisis de datos se realizará a través del 
Programa Estadístico SPSS 19 mediante la encuesta 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,805 20 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 








Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
1 76,13 92,878 ,231 ,841 ,811 
2 75,17 94,489 ,270 ,843 ,804 
3 74,07 91,995 ,580 ,762 ,787 
4 73,77 96,737 ,289 ,811 ,801 
5 74,40 91,283 ,570 ,895 ,787 
6 74,30 91,734 ,492 ,895 ,790 
 7 75,13 89,292 ,452 ,930 ,792 
8 73,57 94,185 ,687 ,847 ,789 
9 74,23 100,047 ,082 ,971 ,812 
10 74,33 91,609 ,757 ,948 ,783 
11 74,07 92,616 ,518 ,941 ,790 
12 74,47 96,464 ,241 ,740 ,804 
13 74,47 92,809 ,403 ,834 ,795 
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2.6. Aspectos éticos 
En la presente investigación se va a considerar  las encuestas realizadas y dentro 
de estas las respuestas asimismo la opinión personal y profesional de los 
encuestados, seguiremos los estándares y cumpliré con todos los requerimientos 
establecidos que ha dispuesto la Universidad, para lograr un trabajo de 












14 74,93 99,237 ,106 ,863 ,812 
15 73,87 94,671 ,587 ,943 ,791 
16 74,37 97,344 ,141 ,843 ,813 
17 75,10 88,438 ,351 ,971 ,803 
.18 74,00 92,897 ,542 ,944 ,790 
19 73,90 94,783 ,581 ,922 ,791 
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Procedimiento Administrativo Disciplinario 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 1 3,3 3,3 3,3 
CASI NUNCA 14 46,7 46,7 50,0 
A VECES 1 3,3 3,3 53,3 
CASI SIEMPRE 6 20,0 20,0 73,3 
SIEMPRE 8 26,7 26,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
INTERPRETACIÓN: 
De acuerdo al gráfico y la tabla nos 
señala que el 50% de los 
encuestados indican  que los 
escritos de queja nunca son 
calificados en el plazo establecido 
por el reglamento, y por último el 
3% indico que a veces se resuelven 
en el plazo. 
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Fase de Calificación  
INTERPRETACIÓN 
De acuerdo al grafico 
se observa que el 53% 
indico que los escritos 
de queja no son 
resueltos en el plazo, el 
3% respondió que si se 





Fuentes spss 24 
Fase de Calificación 




NUNCA 16 53,3 53,3 53,3 
CASI NUNCA 6 20,0 20,0 73,3 
A VECES 1 3,3 3,3 76,7 
SIEMPRE 7 23,3 23,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
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Fase de Trámite  
INTERPRETACIÓN:   
De acuerdo al grafico el 33 % 
índico que las  quejas derivadas al 
área de trámite no son resueltos 
en el plazo y  el 6% indico que 








 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 2 6,7 6,7 6,7 
CASI NUNCA 10 33,3 33,3 40,0 
A VECES 5 16,7 16,7 56,7 
CASI SIEMPRE 7 23,3 23,3 80,0 
SIEMPRE 6 20,0 20,0 100,0 
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Fase Sancionatoria 
INTERPRETACIÓN 
De acuerdo a los 
gráficos el 53% índico 
que la medida de 
amonestación si 
cumple función de 
prevención y el 6 % 
indico que  cumple una 
función de prevención. 
 
 








 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 1 3,3 3,3 3,3 
CASI NUNCA 14 46,7 46,7 50,0 
A VECES 1 3,3 3,3 53,3 
CASI SIEMPRE 6 20,0 20,0 73,3 
SIEMPRE 8 26,7 26,7 100,0 
















IV.-  Discusión. 
En relación a la Tesis La Potestad Disciplinaria de la Administración en la 
Aplicación del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, Gonzales (2013). La Autora 
realiza una tesis cualitativa, con una población enfocada a los policías de la guardia 
civil de Madrid, su objetivo es aportar al estudio del procedimiento disciplinario con 
teorías y jurisprudencia en base a una investigación científica ya que el control de 
la administración es parecido al modelo penal por que el procedimiento 
administrativo disciplinario debe de garantizar todas las garantías procesales y 
Derechos fundamentales, dado que el control  de régimen en la administración en 
la guardia civil pueden sanciones que impliquen penas de privativas de la libertad, 
y esto muchas veces son injustas vulneran el Derecho a un Debido Procedimiento, 
narra historias y hechos vividos de los diferentes trabajadores de la guardia civil, no 
desea ver hombres y mujeres por aplicaciones injustas e incorrectas. La posición 
de la autora en mi perspectiva es muy coherente porque quiere aportar con un 
mayor estudio para mejorar el conocimiento y no existan personas sancionadas con 
penas injustas.  
Según la Tesis El Principio de Inocencia en el Derecho Administrativo 
Sancionador, Gohurdett y Robles ( 2013), las autoras han realizado su tesis en un 
enfoque cualitativo, su población es en el País de Chile de como es el Procedimiento 
Administrativo Sancionador como se califica y hace referencia al Derecho 
Comparado de cómo se dan los procesos en otros países y más Aun en España 
que es un País donde tienen un mejor desarrollo en cuanto a este tema, su objetivo 
es brindar mayor información ya que  indica que existen diversos tipos de 
Procedimientos Administrativos porque cada entidad tiene sus propios Reglamentos 
y Normas, un Órgano de Control donde gozan de Facultad para sancionar  hace 
referencia que si bien las entidades tienen la Potestad de emitir sanciones , se debe 
de llevar los procesos respetando un debido procedimiento respetando los 
Principios, como el Debido Proceso, Principio de Inocencia, Principio de Legalidad 
así también indica que hay similitud como en el Derecho Penal por qué se debe 
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llevar  un Proceso Justo, hacer efectivo donde no se salten etapas que gocen de 
una notificación eficaz, para que la persona ejerza su Derecho a la defensa y no se 
le vulnere  Derechos así mismo tener claro los Principios y más aún el Principio de 
Inocencia que en Derecho Administrativo seria el Principio de Licitud, estoy de 
acuerdo con el autor que antes de emitir una sanción debemos de tener la seguridad 
que existen elementos fehacientes donde ameriten una sanción ya que no se puede 
vulnerar Derechos. 
En relación a la Tesis El Incumplimiento de los Plazos establecidos en el 
Procedimiento Administrativo Disciplinario a los Docentes de la Unidad Gestión 
Educativa local de Churcompa 2014, Ventura (2014).  Su enfoque es cuantitativo, 
su población es la ciudad de Churcompa, su objetivo es dar a conocer que los 
procedimientos administrativos que llevan los profesores de esta ciudad no se llevan 
de forma regular ,por qué se vulnera el debido procedimiento y más aun no se llegan 
a notificar de manera eficaz, incluso muchos profesores no ejercen su Derecho a la 
Defensa ya que se enteran que tienen un proceso ya en trámite y no pudieron 
presentar sus descargos respectivos y peor aún que muchos profesores ya toman 
conocimiento de su Procedimiento Administrativo Disciplinarios cuando se les 
notifica la sanción emitida por el Órgano de Control, así mismo el autor hace 
referencia indica que existe una excesiva demora de los procedimientos 
Administrativos Disciplinarios profesores que no llegan a tener conocimiento que se 
les apertura un proceso administrativo Disciplinarios, si bien es cierto cada entidad 
tiene la potestad de sancionar acciones u omisiones a sus trabajadores cuando 
incurran en un hecho irregular pero también toda persona tiene el derecho a la 
defensa no se le puede emitir una sanción sin llevar un debido procedimiento por 
que se estaría vulnerando un Derecho Fundamental , mi posición como estudiante 
de Derecho es estar de acuerdo con la Tesis del autor ya que es de gran aporte 
para la sociedad y trabajadores que si bien es cierto existe una potestad 
sancionadora por el Estado en cada entidad, también existe el derecho debido 
procedimiento y no se puede vulnerar este principio que es fundamental para los 
diferentes procesos que se lleven tanto Civil ,Penal, Comercial. Administrativo 
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Sancionador, donde se va a emitir una sanción el autor busca un cambio y mejore 
el sistema en  los Procedimientos Administrativos Disciplinarios. 
Respecto a esta Tesis, La Potestad Sancionadora del Osiptel en el 
Incumplimiento del Marco Normativo, León (2016), el autor realizo su Tesis en un 
enfoque Cuantitativo usando un método deductivo e inductivo, su población es la 
ciudad de Huánuco, en el cual pone en conocimiento una problemática de interés 
social ya que hace referencia que en nuestro País tenemos el Órgano Regulador 
Osiptel el cual está para velar por los Derechos de los consumidores, pero esta 
entidad no cumple su función asignada por el Estado la poco eficiencia de regular a 
las empresas de telecomunicaciones, ya que existe inacción respecto a su ejercicio 
sobre su Potestad Administrativa Sancionadora y asi es un gran malestar para la 
Sociedad, porque gran parte de las quejas interpuestas por los usuarios muchas 
veces no le dan el debido proceso y más aún no velan el interés y Derecho del 
usuario, el autor se enfoca en identificar esta problemática dado que existe se 
incumple el Marco Normativo establecido en cuanto a Telecomunicaciones, esta 
entidad Osiptel no cumple su función fiscalizadora y más aún Sancionadora y no le 
brinda al usuario una seguridad jurídica, ya que Osiptel fue creada para regular y 
fiscalizar a las diferentes empresas de telecomunicaciones en el País y contrarrestar 
las diferentes infracciones que incurren las empresas operadoras, y todo esto 
conlleva a una inacción por parte de Osiptel ,por que no se ve a un órgano de control 
que vele por el Derecho del usuario, la sociedad, no siente el respaldo de protección 
frente a las empresas de telecomunicaciones porque brincan un mal servicio en 
provincias. Es relevante la posición del autor ya que es bien cierto que en el País 
tenemos un Órgano Regulador pero su función no es eficaz y las empresas de 
telecomunicaciones día a día vulneran el Derecho de los clientes al ponerles multas 
injustas, y haciendo cobros indebidos la sociedad no tiene un entidad donde sienta 
la protección a un debido procedimiento y a un órgano de control que ejerza su 
función para la cual fue creada.  
Según la Tesis El Procedimiento Administrativo Sancionador, las sanciones 
administrativas en el Poder Ejecutivo. Estela (2009), el autor realiza un trabajo de 
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investigación cuantitativa, su población son los profesores de las diferentes 
universidades, el objetivo del autor es demostrar las deficiencias y efectos negativos 
que se dan en las Entidades Públicas del Estado en cuanto a sus Normas Legales, 
causas, y  las características del Procedimiento Administrativo, trata de  explicar la 
inadecuada Potestad de las Entidades Públicas,  ya que las Sanciones emitidas a 
los servidores públicos muchas veces son mínimas y no califican para sanciones 
más drásticas a acciones u omisiones que incurren los servidores Públicos , dado 
que hay que instruir y guardar, respeto a  la Normas Legales, las Instituciones del 
Estado debe de estudiar,  revisar y ver si se cumple con el fin Supremo de la 
sociedad, en este trabajo de investigación el autor pone en conocimiento las 
diferentes Leyes, los Principios establecida código de Ética, la Potestad 
sancionadora que ejerce el Estado para mediante sus órganos de control emitir 
sanciones a los servidores y funcionarios público que incurran en el  que   las realiza 
unas encuestas en su investigación a hechos irregulares u omisión en el  ejercicio 
de su función, el autor hace referencia de la falta de conocimiento de la sociedad, 
por lo que se desconoce el proceso administrativo sancionador, su objetivo es que 
las entidades públicas del Estado deben de difundir y capacitar los alcances de la 
Ley N° 27815 Código de Ética, Estela indica que existe mucho desconocimiento de 
parte de la sociedad y por el mismo muchos servidores públicos no ejercen la 
función para la cual fueron designados por que incumplen con las Normas. Mi 
posición es totalmente de acuerdo con el Autor su trabajo de investigación nos 
transmite un amplio y adecuado conocimiento en cuanto a cómo se llevan los 
Procedimientos administrativos y las deficiencias que existen en nuestra Norma 
Legal.  
En relación a la tesis El Debido Procedimiento en los Órganos Reguladores 
Ordoñez (2011), el autor tiene una población general que se da en cuanto a los 
usuarios que interponen demandas en Órganos Jurisccionales que vienen a ser los 
Procesos Contencioso Administrativos, su enfoque es cualitativo por que no  
cuantifica nada, es un trabajo netamente subjetivo por que se refiere a la afectación 
económica de los usuarios en los procesos Administrativos ya que sus procesos no 
son resueltos en sede Administrativa y se derivan al Organo Jurisdiccional para ser 
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resueltos, su objetivo es Teórico y practico expone la función del Estado, los 
derechos del usuario, el debido procedimiento y describe fundamentos Teóricos , 
presenta diversos casos donde da a conocer que el procedimiento no es eficaz, 
realiza criticas idóneas en cuanto a los procedimientos Contenciosos 
Administrativos ya que estos  casos se dan a la inacción que tienen  los Órganos 
Reguladores como son el Osirneg, Osiptel, Sunass, Ositran, donde los usuarios se 
apersonan a dejar sus reclamos, en cuanto a los cambios de tarifa sin ponerlos en 
conocimiento, cobros indebidos, ua que los Organos Reguladores existen para dar 
una solución efectiva a estos reclamos y mejorar el sistema de la Administración en 
las entidades que deben brindar buen servicio a los usuarios, asimismo el Estado 
debe  fomentar Políticas Públicas para que los Procedimientos Administrativos 
brinden una solución efectiva en los respectivos  Órganos Reguladores y evitar 
gastos innecesarios a los usuarios, evitando que acudan hasta el Órgano 
Jurisdiccional, para que encuentren una solución a sus reclamos ya que son de 
Derecho, yo comparto la posición del autor por que se debe mejorar el sistema del 
Órgano Regulador que muchas veces es un serio problema Y un una gran dolor de 
cabeza para los usuarios de las diferentes Empresas que brindan servicios.  
Mendiburu (2015), señala que se da inicio al procedimiento administrativo 
disciplinario, ante acciones, omisiones, hechos y evidencias realizadas por los 
magistrados o servidores jurisdiccionales, que constituyan presuntas infracciones 






















En el Procedimiento Administrativo Disciplinario, los procesos administrativos 
en un 50% los profesionales que trabajan en el órgano contralor  respondieron que 
no se cumplen los plazo establecido por Ley, llegamos a la conclusión que los 
procesos son lentos y no se resuelven dentro de los plazos establecidos en el 
reglamento. 
En la fase de calificación de los procedimientos administrativos disciplinarios 
el 53 % de los encuestados respondieron que los escritos de queja no se resuelven 
de manera eficiente y existe demora en la calificación. 
En la fase de trámite del procedimiento Administrativo Disciplinario, un 33 % 
índico que el plazo de 90 días para dar trámite al procedimiento disciplinario, no se 
cumple en la Oficina Desconcertada de Control de la Magistratura.  
Se obtiene en los resultados de los encuestados, sobre la sanción de 
amonestación el 53% indico que si cumple una función de prevención, en el sistema 

































La espera recomendar que la Oficina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura de Lima Este busque estrategias y alternativas eficientes para mejorar 
el sistema y los Procedimientos Administrativos Disciplinarios y se evite hechor 
irregulares de los Magistrados y servidores judiciales, asimismo los casos sean 
resueltos de manera eficaz respetando los plazos establecidos por Ley. 
En la etapa de calificación se debe de instaurar un mecanismo eficaz, para 
resolver las distintas quejas que llegan al Órgano de Control para que sean 
resueltos y no se dilaten los procedimientos administrativos disciplinarios. 
En la fase de Trámite  debe existir un mayor control al plazo establecido por 
el reglamento, para que los procesos disciplinarios no lleguen a prescribir y los 
servidores jurisdiccionales quejados, no sean absueltos sin haber sido evaluados 
debidamente. 
Las sanciones de amonestación se deben de emitir solo a los servidores 
jurisdiccionales por primera vez y se deberían de aplicar sanciones severas a los 
que tienen quejas de manera reiterativa ya sea de suspensión o de multa, dado que 
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¿Es eficaz el procedimiento 
administrativo disciplinario 
en la Corte Superior de 
justicia de Lima Este durante 
el año 2017? 
Problema Específico 
¿Es eficaz el procedimiento 
Administrativo disciplinario 
en la corte superior de justicia 
de Lima Este en el 
cumplimiento de los plazos 
establecidos por ley?  
¿Es eficaz el procedimiento 
Administrativo Disciplinario 
en la corte superior de justicia 
de Lima Este en las sanciones 









Sancionador en la 
Corte Superior de 





¿Determinar si los 
plazos 
establecidos por 
ley se cumplen en 
la Corte Superior 
de Lima Este? 
 
 ¿Determinar la 
eficiencia de la 
Sanciones 
impuestas en la 
Corte Superior de 
Lima Este? 
 
Según Hernández (2014) 
los trabajos de 
investigación que sean de 
estudio  descriptivos no 
siempre formulan hipótesis, 
por lo que en nuestro 
proyecto no formularemos 
Hipótesis, solo se trabajara 
con hipótesis cuando se 







El procedimiento  
administrativo disciplinario 
constituye una de las 
potestades más importantes 
de la Administración 
Pública, que  en el caso de 
los servidores judiciales 
debe ser eficaz. 
Las Sanciones 
Administrativas se da a la 
manifestación de la potestad 
que tiene el Estado, 
Constitución Política, los 
Principios Constitucionales 
y a los Derechos 
Constitucionales, respetar 
un Debido Proceso, respetar 
los Derechos Procesales y  
de manera primordial los 
Principios Constitucionales 
(Tirado, 2014, p. 41)  
La Escala de Likert, es 
uno de los tipos de 
escalas de medición y es 
una de las herramientas 
más usadas por 
investigadores  
 
. Las variable se utiliza 
para poder llegar a tener 
los indicadores y poder 
realizar nuestras 
preguntas asimismo 




































Buenos días estimados señores asesores trabajadores de la Oficina Desconcertada de Control de la Magistratura de la Corte 
Superior de Lima Este, soy estudiante de la Escuela Académica de Derecho de la Universidad Cesar Vallejo – Lima Este, 
de antemano agradezco su valiosa colaboración para contestar las preguntas, sus respuestas serán confidenciales y anónimas. 
Las opiniones de todos los encuestados serán incluidas pero no se indicaran datos individuales,  
Lee atentamente cada pregunta, luego responda con honestidad y veracidad. La información que nos proporcionará será 
importante para fundamentar el trabajo de investigación, sobre “El Procedimiento Administrativo Disciplinario en la Corte 
Superior de Lima Este en el año 2017”.  
INSTRUCCIONES: Cada pregunta presenta cinco alternativas, priorice una de las respuestas y marque con un aspa (X)  
 
la alternativa que usted crea conveniente.  
 






























ÍTEMS O PREGUNTAS 
VALORES DE LA 
ESCALA 

























































1. Considera Ud. los procesos administrativos disciplinarios son resueltos 
dentro del plazo establecido. 
          
2.Diga Ud.  el escrito de queja es calificada en el plazo establecido en el 
reglamento. 




3. Diga Ud. la queja derivada al área de trámite  es resuelto en el plazo de 
60 días en casos complejos.   
          
4. Considera Ud.  se aplican las sanciones de multa de manera regular  en  los 
servidores Judiciales. 
          
5. Diga Ud. En los procedimientos administrativos existen apelaciones de 
parte de la sociedad civil. 









6. Considera Ud. en el recurso de apelación se evalúa en el plazo 
razonable del procedimiento. 
          
7. Considera Ud. el principio de razonabilidad en el procedimiento 
Administrativo disciplinario. 
     
Legalidad 
8. Diga Ud  en los procesos administrativos Disciplinarios se valora el 
Principio de Legalidad 
          
De impulso de 
Oficio 
9. Considera Ud. En impulso de oficio como un principio elemental en los 
procesos administrativos. 
          
 Debido 
Procedimiento 
10. Considera Ud., el Debido Procedimiento en  todos los Procesos 
Administrativos. 












11.Diga Ud. el Principio de Licitud al momento de calificar los 
Procedimientos Administrativos Disciplinarios. 





12.Considera usted que la medida Disciplinaria de amonestación cumplen 
la función de prevención 




13.Diga Ud,  la medida de amonestación se aplica de manera regular           
14.- Diga Ud,  la medida disciplinaria de multa cuando se incurre en falta 
leve por segunda vez. 
          
15.-Considera usted, que las multas cumple la función de mejorar el 
servicio en el sistema judicial 
     
Suspensión 
16. Considera Ud. El principio de proporcionalidad. Al momento de 
aplicar la sanción de multa.  
          
17.-Diga Ud en las faltas graves se aplica la sanción de Suspensión.           
18.-Diga Ud.  al aplicar la  medida de Suspensión se trasgrede algún 
Derecho Fundamental. 
     
19.-Diga Ud. en el Órgano de Control se emiten sanciones de suspensión 
de 6 meses en las faltas muy graves. 
     
 Destitución 
20.-Considera Ud  las medidas disciplinarias de destitución  como una 
medida ejemplarizadora. 
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Anexo 8: Autorización de Publicación de Tesis 
 
